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Estimados lectores, tenemos el placer de reencontrarnos en este nuevo año, lleno de nove-
dades y renovados desafíos. Como saben, aquí encontrarán los resultados de investigaciones 
provenientes del amplio campo de las ciencias sociales, siempre en diálogo con la realidad 
circundante, sus diferentes miradas, sus debates permanentes, sus abordajes originales. Todo 
esto con el foco puesto en la comprensión crítica y las posibilidades de intervención, es decir, 
concibiendo la investigación y la acción como un devenir irremediable, un eterno horizonte al 
que han de dirigirse siempre los esfuerzos del trabajo académico y científico.
En esta oportunidad, contamos con un número integrado por dos dossiers, a diferencia de 
lo que tradicionalmente hemos asignado a la revista. Esto se debe, entre otros motivos, al cre-
ciente interés de distintos grupos de investigación en publicar en Papeles de Trabajo, motivado 
por la confianza que depositan en nosotros. Desde luego, no podemos menos que agradecer esto 
y devolverlo con el trabajo cotidiano y la dedicación permanente por elevar la calidad editorial.
El primer corpus de trabajos lleva como título La Ley 26.160: una herramienta en defensa de las 
territorialidades, y está coordinado por Samanta Guiñazú. La norma, impulsada desde el Minis-
terio de Desarrollo Social y promulgada en 2006, declara la emergencia territorial, la suspen-
sión de los desalojos de tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas y, a la 
vez, ordena un relevamiento de orden nacional de estas comunidades. El dossier, que comienza 
con una introducción de Guiñazú, continúa con el artículo de María Alma Tozzini y María Emi-
lia Sabatella, titulado “‘Es un ídolo con pies de sal a punto de vadear un río’. Apreciaciones sobre 
el relevamiento territorial de la Ley 26160 en dos causas judiciales de comunidades mapuche 
en El Maitén, Provincia de Chubut”. Seguidamente, Lorena Cardín presenta “Relevamiento te-
rritorial de los Pueblos indígenas. Riesgos y desafíos”. En tercer lugar contamos con el trabajo de 
Mario Gustavo Pisani, Daniel Darío Delfino y Andrea Morales Leanza, titulado “Normativas es-
tatales versus derechos indígenas. Reflexiones a partir del caso de las comunidades diaguitas de 
la puna catamarqueña”. A continuación, “Provincia de Buenos Aires y NorPatagonia: Dos regio-
nes atravesadas por la Ley 26.160. Un análisis acerca de su prórroga e implementación” es el ar-
tículo que presentan Malena Castila, Juan Manuel Engelman y Sebastián Valverde. Finalmente, 
el dossier cuenta con el aporte de su coordinadora, Samanta Guiñazú, quien escribe “‘Que elijan 
otro lugar, y listo!’. Desarticulando supuestos, criterios y lógicas estatales incongruentes en la 
experiencia de relevamiento de la comunidad Roberto Maliqueo”.
En segundo lugar, presentamos el dossier Las exportaciones argentinas en el largo plazo (fines 
del siglo XIX–inicios del siglo XXI), coordinado por Agustina Rayes y Martín Schorr. En coinciden-
cia con la declaración oficial de 2019 como “Año de la Exportación”, Rayes y Schorr proponen 
la composición de un conjunto de trabajos dirigidos a estudiar el papel de las exportaciones 
en la economía argentina en el largo plazo, haciendo hincapié en las rupturas y continuidades 
de un sector –el exportador– que a la luz de los discursos públicos aparece como motor de la 
economía argentina. Luego de la introducción a cargo de ambos coordinadores, se presenta el 










































artículo de Agustina Rayes “Entre el crecimiento y la vulnerabilidad. Las exportaciones argen-
tinas, c. 1875–1929”. A continuación, contamos con “Comportamiento de las exportaciones en-
tre 1935 y1955. Variaciones de destino y diversificación de productos”, de Teresita Gómez y Julio 
Ruiz. Prosiguiendo con el criterio cronológico elegido, Juan Odisio y Marcelo Rougier aportan 
“La estrategia exportadora de la industrialización por sustitución de importaciones: debates y 
resultados (1955 y 1975)”. Matías Kulfas y Andrés Salles, por su parte, escriben “Las exportacio-
nes argentinas en una etapa de crisis y desindustrialización, 1976–1989”. Finalmente el dossier 
se completa con el trabajo titulado “Exportaciones argentinas desde 1990 a la actualidad: un 
crecimiento exportador sin cambio estructural”, de Andrés Wainer y Paula Belloni.
En nuestra sección de artículos libres, tenemos en primer lugar el artículo de Roberto Cas-
saglia “Élites económicas, élites políticas y Estado. Una mirada sobre el gabinete de Michel 
Temer (2016–2018)”. A continuación, Lucía Laumann presenta “Entre la eximia grabadora y la 
locura. Discursos en torno la producción gráfica de Aída Carballo”. Finalmente, contamos con 
el artículo de Martín Plot “Deconstruyendo la república moderna. Momentos constitucionales 
y cambio de régimen en los Estados Unidos y Argentina”.
De esta forma, queridos lectores, cerramos este primer número de 2019 con una produc-
ción de excelencia, que aborda diferentes problemáticas de la realidad social y que nos enor-
gullece presentarla en nuestra revista. Esperamos que este número 23 de Papeles de Trabajo sea 
de su interés. Como siempre, no duden en escribirnos al mail de la Revista para acercarnos sus 
comentarios. Les deseamos una estimulante lectura y nos volveremos a encontrar, como acos-
tumbramos, en diciembre próximo.
